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Penelitian berjudul Pengaruh Intensitas Moral Akuntan 
Publik Dalam Pembuatan Keputusan Moral ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh Intensitas Moral terhadap pengambilan keputusan 
moral yang meliputi Sensitivitas Moral, Pertimbangan Moral, dan 
Motivasi Moral dimana kita tahu bahwa peran akuntan publik dalam 
memeriksa laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan dan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan di zaman 
modern ini semakin rentan terhadap tindak kecurangan dan 
penyelewengan. Untuk itu, penelitian ini meneliti faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan moral akuntan publik. 
 Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
Sensitivitas Moral, Pertimbangan Moral, dan Motivasi Moral sebagai 
variabel dependen dan Intensitas Moral sebagai variabel independen. 
Obyek penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang terdaftar 
dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya dengan 
syarat minimal telah bekerja selama dua tahun di KAP tersebut. Data 
penelitian diperoleh dari data isian kuesioner dengan jumlah data 
sebanyak 52 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi 
linier sederhana dengan bantuan program SPSS for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Intensitas 
Moral berpengaruh positif terhadap Sensitivitas Moral, Pertimbangan 
Moral, dan Motivasi Moral.  
Kata Kunci: Intensitas Moral, Sensitivitas Moral, Pertimbangan 










       
The study entitled Effect of Moral Intensity Public 
Accountants In Moral Decision Making aims to examine the 
influence of Moral Intensity on moral decision-making that includes 
Moral Sensitivity, Moral Judgment, and Moral Motivation in which 
we know that the role of public accountants in the financial 
statements to be justified and in accordance with generally accepted 
accounting principles and in modern times it increasingly vulnerable 
to fraud and abuse. To that end, this study examines the factors that 
influence moral decision public accountant..  
Design research is a quantitative study with Moral 
Sensitivity, Moral Jugdment, and Moral Motivation as the dependent 
variable and Moral intensity as independent variables.The object of 
the research is the registered public accounting and working in 
public accounting office (PAO) at Surabaya on the condition that 
minimum has been working for two years in public accounting office. 
Research data obtained from a questionnaire to the number of data 
fields data as much as 52 people respondents. The data analysis 
technique used is to use the test validity, reliability, and simple linear 
regression with SPSS for windows. 
The results showed that the variable intensity of the positive 
effect Moral Moral Sensitivity, Moral Judgment, and Moral 
Motivation. 
Keywords: Moral Intensity, Moral Sensitivity, Moral Judgment and 
Moral Motivation. 
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